





















































































Investigatory Test， Edinburgh : BITE），摂食障
害 質 問 紙 第 2 版（Eating Disorder Inventory-2: 
EDI-2）， 摂 食 障 害 生 活 障 害 尺 度 (Clinical 
Impairment Assessment : CIA)，摂食態度質問表
(Eating Attitude Test: EAT)，ベック抑うつ質問
票 第 2 版（Beck Depression Inventory Ⅱ：BDI




















入院時 退院時 p 値
BITE 症状尺度 26.7 (SD  2.6) 17.0 (SD  5.3) 0.019*
BITE 重症度尺度 13.0 (SD  4.8) 5.2 (SD  4.8) 0.043*
EAT 総得点 38.5 (SD 10.5) 20.7 (SD 17.3) 0.022*
EDI-2 やせ願望 11.8 (SD  7.5)  7.8 (SD  7.5) 0.160
EDI-2 過食 17.3 (SD  1.4)  7.8 (SD  8.1) 0.026*
EDI-2 身体不満足 20.0 (SD  6.5) 13.3 (SD  5.3) 0.052
EDI-2 無力感 11.0 (SD  7.1)  6.5 (SD  4.7) 0.027*
EDI-2 完全主義  6.5 (SD  4.7)  5.2 (SD  2.3) 0.346
EDI-2 対人不信  7.0 (SD  2.0)  5.0 (SD  2.8) 0.167
EDI-2 内的気付き障害 16.2 (SD  6.9)  7.8 (SD  9.1) 0.092
EDI-2 成熟恐怖  9.5 (SD  4.6)  6.0 (SD  4.5) 0.073
EDI-2 禁欲主義 12.5 (SD  3.3)  9.0 (SD  4.1) 0.124
EDI-2 衝動コントロール 12.8 (SD  7.1)  5.8 (SD  7.6) 0.005**
EDI-2 社交不安 10.8 (SD  1.2)  5.8 (SD  2.3) 0.003**
CIA 3.0 37.7 (SD  1.2)  8.3 (SD  2.9) 0.054
STAI state 59.0 (SD  9.7) 46.2 (SD  9.3) 0.085
STAI trait 70.0 (SD  7.2) 50.2 (SD 13.3) 0.021*
BDI Ⅱ　　 37.2 (SD 10.6) 16.6 (SD  9.8) 0.013*
質問紙については本文参照























































CARE の試行的実践を行い（#1: CARE の前半部




た。1 回の実践は 2 時間で，これまでに 3 クール
を終了し（1 回あたりの参加者は，10 ～ 20 名前
後），現在も 3 クール目のデータの収集を行って
いる。
結果と考察
　これまで得られた結果の中で，振り返りを中心
に検討する。まず，「CARE プログラムの内容は
自分の子育てに活かせそうだ」と肯定的な評価を
している里親の割合（とてもそう思う，そう思う
の合計）は 93％，「CARE は里親を対象としても
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